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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan capaian hasil 
belajar ranah kognitif siswa pada penerapan metode pembelajaran Student 
Facilitator and Explaining pada kategori mata pelajaran hitungan (mekanika 
teknik), kategori mata pelajaran teori (konstruksi bangunan), praktek (ukur tanah) 
dan gambar (gambar teknik) dan mengetahui capaian hasil belajar kognitif siswa 
yang paling tinggi pada penerapan metode pembelajaran Student Facilitator and 
Explaining diantara empat kategori mata pelajaran produktif di SMK teknik 
bangunan. 
 Penelitian ini termasuk jenis kuantitatif yang digunakan untuk rancangan 
penelitian metode komparatif. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas X 
Teknik Gambar Bangunan SMK N 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2016/2017. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Purposive Sampling 
(Pengambilan sampel dengan sengaja), kelas X TGB B dipilih sebagai sampel. 
Teknik pengumpulan data digunakan tes dan dokumen sekolah. Uji hipotesis yang 
digunakan analisis variansi (anava). 
Kesimpulan dalam penelitian ini setelah dilakukan uji anava menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan yang tinggi pada capaian hasil belajar kognitif siswa 
pada penerapan metode pembelajaran Student Facilitator and Explaining pada 
kategori mata pelajaran hitungan (Mekanika Teknik), kategori mata pelajaran teori 
(Konstruksi Bangunan), praktek (Ukur Tanah) dan gambar (Gambar Teknik). Dapat 
diketahui juga pada kategori mata pelajaran produktif yang mendapat hasil belajar 
kognitif siswa yang paling baik pada penerapan metode pembelajaran Student 
Facilitator and Explaining yaitu pada kategori mata pelajaran hitungan (Mekanika 
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This study aims to knowing there are most high cognitive students study 
results with the application of Student Facilitator and Explaining learning method 
on the category subject matter (mechanical engineering), category theory subjects 
(construction of buildings), practice (land surveyor) and drawing (technical 
drawing) and find out the most high cognitive student study results with the 
application of Student Facilitator and Explaining learning method among four 
categories of productive subjects in SMK building techniques. 
This research is quantitative types wich used Comparative method. The 
population of the research was the whole grade X TGB at SMK Negeri 2 Sukoharjo 
academic year 2016/2017. Sampling technique used Purposive Sampling, X 
TGB class B were selected as samples. Data collection techniques using tests 
and school documents. Hypothesis test used analysis of varians (anava). 
The Conclusion in this study, after test of anava shows that there 
are significant differences in cognitive learning student study results with the 
application of type Student Facilitator and Explaining learning method on the 
category subject matter (Mechanical Engineering),category theory subjects (constru
ction of buildings), practice (Land Surveyor) and drawing (technical drawing). Can 
be found also on the productive subjects category got most well cognitive student 
study results after the application of Student Facilitator and Explaining learning 
method in the categories of subject matter (Mechanical Engineering) and see 
the difference in cognitive student study result to the time of pre- test and post test. 
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